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E 1 desenvolupament del turisme cultural i, dintre seu, del turisme industrial, ha donat durant 1'ıiltima decada un nou valor a les restes de l'arqueologia industriaL. L'interes turıstic d'aquestes instarlacions 
es troba en relaci6 amb una inflexi6 en l' evoluci6 del turisme de masses i amb el desenvolupament de la socie-
tat postindustriaL. El turisme cultural i el turisme industrial mobilitzen avui en aquestes societats xifres impor-
tants de poblaci6 amb beneficis economics importants en les arees visitades, per la qual cosa s'han convertit 
en factors importants del desenvolupament regional i comarcaL. L'objecte d'aquest text es presentar de forma 
general 1'evoluci6 d'aquest tipus de turisme, retre compte d'algunes experiencies existents i, a partir d'aixo, 
mostrar les possibilitats que ofereix per a les arees on existeixen restes de caracter industriaL.' 
La transformaci6 del turisme en l'anomenada societat postindustrial 
En les darreres decades l'augment del nivell de vida i del nivell cultural i educatiu dels turistes ha gene-
rat canvis importants en llur caracteritzaci6 i comportament. S'han produi't profundes transformacions del 
turisme de masses lligades, en primer lloc, ala modificaci6 dels habits dels viatges i, d'altra banda, ala major 
formaci6 educativa dels viatgers. 
La difusi6 del turisme com a fenomen de masses es un fet que es produeix despres de la segona guerra 
mundial, amb l'establiment del que hom ha anomenat societat de consum i, mes tard, societat del benestar. 
Aquest proces ha continuat amb força fins als nostres dies, afectat nomes per les fluctuacions de la conjuntu-
ra economica. La genera1itzaci6 de les vacances pagades, el desenvolupament d'una infraestructura turıstica, 
i la disminuci6 del preu dels viatges aeris ha permes ampliar el nombre de persones que es mouen aixı com 
les arees de destinaci6 tunstica. 
Alguns d'aquests fets han influi't, al seu tom, en la modificaci6 dels habits dels viatges. La disminuci6 
del cost del desplaçament i la generalitzaci6 de l' oferta turıstica a practicament totes les ciutats del m6n ha 
permes pensar en viatges a punts cada cop mes llunyans. L'antic costum de les vacances en un sol lloc esta 
deixant pas ala realitzaci6 de viatges a diferents punts atractius. 1 encara que el cost del viatge en termes abso-
luts s'ha redu"it, es evident que, tenint en compte les rendes dels grups populars, aquests viatges no es poden 
estendre de forma il ·limitada. Per aixo esta passant que si, en conjunt, cada vegada viatja mes gent, tambe els 
viatges s6n mes curts i a llocs mes variats. 
Tot plegat es veu afectat pel fet que la disminuci6 de la jomada laboral i els canvis en els usos socials fa 
que sigui menys necessari el descans de les llargues vacances. Als paısos industrialitzats els obrers han acon-
seguit ja des de fa temps jomades de vuit hores i llargs caps de setmana -que en alguns paısos, com el nostre, 
es veuen ampliats pels "ponts", que permeten les festes intersetmanals. 
La millora de les condicions de treball i 1'augment del temps lliure han donat lloc a un fet totalment nou: 
en certa manera hom pot afirmar que el treball no es avui una maledicci6. N'hi haura prou recordant, en suport 
d'aquesta idea, dues dades ben conegudes: 1'angoixa que produeix als jubilats llur cessament i la sındrome del 
cap de setmana que afecta alguns treballadors que s'han habituat al treball i no saben ben be que fer amb el 
seu temps lliure. 1 en aquesta situaci6, encara se' ns anuncia per al futur proxim una societat de l' oci, en la qual 
la jomada laboral disminuiria encara mes per la generalitzaci6 de l' automatitzaci6 i de la robotitzaci6, que exi-
giran menys treball huma. 
Les vacances no poden tenir avui el mateix sentit que en el passat per als treballadors. Tampoc el te per 
a les c1asses adinerades. Quan el turisme es va difondre durant el segle XIX i la primera meİtat del XX ho feu 
primerament entre les c1asses privilegiades i mes tard entre la burgesia, que adopta costums mimetics respec-
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ıe d'aquestes. Una de les funcions de l 'es ı iue i g era l' es t a bliıııent i la conso lidaci6 dc s i s t c ııı es dc relac i6 social. 
Avu i aquests sistemes s' han tran s forıııa t taıııbe de fo rnı a profunda i no deıııanen ja l 'cs ı ada prolongada en un 
centre d 'esbarjo. 
En tot cas, el turi s ııı e ha esdevingut una iıııpo rıa n ı acti vitat econo ıııi ca que no fara sin6 a fc rııı a r-se i crci-
xer en el futur. Es ev ident que aquella soc i eta ı de I' oc i ha generat i continuara genera nı en c ı fuıur prox im una 
de ııı a nda turfs ti ca creixenl. 
EI coneixement de les repercuss ions economiques del turi s nıe per parı de les arees recep ıo rcs ha provo-
ca ı una ıııultipli cac i 6 de I 'o fe rı a i ha desenvolupa ı una co ıııpete nc i a creixent enıre centres turfs tics per ta l d'a-
treure visitants. Una conıpe tenc i a que es veu 0 es veura afectada per les transforııı acion s dcls h ab iı s turfs ti cs 
a que abans ens re fe rfe nı. En opos ici6 a I'antic perfode de vacances estiuenques, avui cls ıurisıes tendeixen a 
rea litzar di versos viatges c urıs a I' any. Busquen vari etat, canvi , i prefereixen vacances aıııb acti vitats u rea liı ­
zar (go lf, esports nautics, a lpini s ııı e, se nde ri s ııı e , cone i xe nıe nt de la natura, etc.). 
A ixo ex igeix altres nıodalitaıs d ' ofe rıa ıurfs ti ca i ca l posar en ıııarxa ini c iaıi vcs iıııuginati vcs . El turi s ı a 
co ııı e nça a no tenir-ne prou anıb la tradi cional visita als ıııonuıııents fa ııı osos. ns ıııonuıııcnt s quc. a ııı es. es 
coneixen previament per la propaganda ıurfs ti ca i pels miıj a n s de conıuni cac i 6 de ııı asses. i davan ı dels quuls 
cs produeix el que un escriptor, Rafael Sanchez Ferl os io, an onıena en una ocasi6 1 " 'efectc ıurc ife l " . la perduu 
de l 'emoci6 del descobriıııent i el senıinı ent que s'esta vc ient que lconı j a conegul. 
La iıııpo rı a ncia concedida als nıonLllııents en I 'o fe rı a ıurfs ti ca tradicional de ıc rıııin a que aıııb freqüencia 
les guics siguin esbiaixades i que destaq uin fonaıııenı a lment , i de vegades un icamcnt, allo hi stori c i a rıfs ıi c. 
Mo lıes no diuen abso lutanıent res sobre l ' estructura ceonoıııi ca i soc ial de l 'area v isitada, aspcc ıes que cls 
ıuri s tes curiosos descobreixen a nıb gran sorpresa ııı o lt s cops. 
En aquesta situaci6 el turi s nıe cultural i c i e nıffi c ( in Cıoent l ' industrial) ha csd cvi nguı una atrac ti va pos-
s ibiliı a ı per al turi sta d' avui . 
Se('c;,) de " L'I-Ioıııe ; 1'A ;[(lw " de l Mııse ıı COlı/ lI r('lIl de 1 'Alıo ;(/ (/ Ig l/{ı!(/d(/. A qlıe.l l lI/ll.l e lı .1 '!ı(/ ;1I.lllIl.I(/1 (/ C(/I !JOI"' I : 11/1(/ li)hr;('(/ 1~. \I;1 
('olo/lero defiııııls del seg le xıx. (A n;Iı Jo{(lgrt1Iic de! MIı,Il' 1I ColI/(/r('(/1 de I'A /lo;a). 
1\ırisme cultural i cientific 
EI desenvolupament del turisme cultural constitueix, en bona mesura, el retorn als orfgens del turisme. 
Efectivament, el primers turistes europeus, els que realitzaven el "Grand Tour" 0 el "Petit Tour" a I'Europa del 
segle XVIII viatjaven essencialment moguts per interessos educatius i culturals.2 Nomes cal examinar les obres 
d'art apodemic que es van publicar durant aquest segle -com per exemple, elllibre del benedictf alemany 
Legipont, titulat Itinerario y arte apodemico para la ilustre juventud i publicat el 1759- per comprovar-ho. En 
relaci6 als temes que havien d'interessar el viatger, i sobre els que havia de reflexionar 0 fins i tot investigar, 
apareixen essencialment temes de caracter cultural i cientific. A mes d'observacions astronorniques i geogra-
fiques, el viatger havia d' atendre tambe a l' observaci6 de la natura i a aspectes politics tals com les lleis de 
cada territori, els costums, la indıistria, la tecnologia, el comerç, el govern local, les cerimonies i les festes; a 
la vida intel'lectual, universitats, conreu de les arts i de les lletres, arxius, inscripcions antigues i reliquies; 
calia tambe que visites tots els palaus i temples, els carrers, preguntar als habitants del pais, anotar amb 
diligencia les coses singulars, visitar els homes doctes, acudir a les biblioteques, i conversar amb els habitants 
del pafs, aixi com desenvolupar en tot moment un tracte cortes i erudit. En resum, 1'0bjectiu havia d'esser 
"ante todo buscar, visitar, ver, preguntar, juzgar, discurrir, tratar y hablar", es a dir, convertir el viatge en un 
profit6s instrument de formaci6 i conreu intel·lectual. 
Durant el segle XiX les preocupacions culturals seguiren estant presents de forma destacada en l'interes 
dels viatgers. Nomes cal don ar una ullada a les guies urbanes del segle XIX per comprovar la presencia impor-
tant d'informacions de caracter cultural, no nomes referides als monuments artistics sin6 tambe a institucions 
cientifiques 0 culturals que el viatger s'havia d'esforçar a coneixer: museus, academies, biblioteques i univer-
sitats. La tesi doctoral de Maria del Mar Serrano sobre les guies urbanes a I'Espanya del segle XIX mostra el 
creixement d'aquest genere segons augmenta el nombre de viatgers, aixi com els canvis de la seva estructura 
alllarg de la centıiria. 3 
Quan, a partir de rnitjans segle, als antics viatgers que dedicaven mesos al seu viatge 0 als que acudien 
a resoldre problemes ala ciutat s'hi sumen els turistes moderns, que viatgen rapidament i volen veure el mes 
possible de les ciutats que visiten, es produira una innovaci6 significativa: apareixen a les guies ofertes d'iti-
neraris de dos, tres 0 mes dies, perque segons el temps disponible es visitin els monuments i llocS mes relle-
vants de la ciutat, itineraris en els quals estaven presents edificis i institucions del tipus mes divers. 
Fou despres de la segona guerra mundial, en el moment que es produeix la massificaci6 del turisme al 
m6n occidental quan el viatge es va convertint en una forma de descans i relaci6 social i quan es difongue 
ampliament el turisme de vacances que gaudeix essencialment del sol i la platja. L'augment dels salaris, la 
disminuci6 de la jornada laboral i la regulaci6 legal de les vacances pagades va permetre a xifres creixents de 
poblaci6 europea i nord-americana de gaudir d'un descans abans inimaginable. N'hi ha prou recordant que el 
nombre de dies de vacances pagades era en paısos avançats com Alemanya de nomes 3 el 1933, i de 14 el 
1945; tan sols el 1969 va ascendir a 22 dies i a 35 als anys 1980. 
L' augment de la mobilitat per la difusi6 de l' automobil i les ofertes de transport aeri barat van permetre 
realitzar viatges de vacances no nomes dins el propi pais, sin6 tambe a paısos estrangers -descoberts abans pels 
grups privilegiats- a on els grups populars van acudir a la recerca del sol, la platja i, en ocasions, l'akohol barat 
i les diversions. Unes vacances que amb freqüencia han posat emfasi en la relaci6 social amb el propi grup de 
turistes, i que arriba fins i tot, en els casos extrems, a la indiferencia total respecte al Hoc que es visita. 
Naturalment els elements culturals mai no van estar totalment absents d'aquests viatges turfstics, en els 
quals generalment tambe s'hi han inc10s les obligades visites als monuments 0 als paisatges pintorescs dellloc, 
com una alternativa complementaria. El turisme cultural dels nostres dies, pero, suposa un canvi qualitatiu 
important, ja que el coneixement d' aquells valors culturals esdeve l' objectiu essencial del viatge. 
Sens dubte, aixo te a veure amb una demanda que es fa cada cop mes exigent, a causa de la participaci6 
en el flux turfstic d'una poblaci6 massivament escolaritzada en la seva joventut i, per consegüent, amb un 
major nivell cultural en l'edat adulta. 
La competencia creixent per atreure el turisme exigeix propostes noves i imaginatives, que s'han anat 
introduint en els paısos mes avançats per tal d' atreure aquella massa de turistes de vacances que desitgen algu-
na cosa mes que sol i platja. Alllarg dels anys 1980 s'han anat desenvolupant nombroses propostes en aquest 
sentit a molts paısos europeus. 
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El turİsme cientific İ els museus de la ciencia İ de la tecnica 
Dos aspectes del turisme cu1tural ens interessen essencialment. Un, el que podrfem anomenar turisme 
cientific; l'a1tre, el turisme industrial. Un i altre poden trobar-se, al seu tom, amb freqüencia, intimament rela-
cionats. 
El turisme cientffic te per objectiu la visita de museus cientfficotecnics, d'institucions cientffiques i, fins 
i tot, de centres d'investigaci6. La seva imporümcia es creixent, com ho demostra el fet que nomes a Alemanya 
es compten alguns milions de visitants l' any als museus cientffics i tecnics. 
L' oferta musefstica tradicional s' ha vist enriquida durant les darreres decades amb el creixement del 
nombre de museus dedicats a temes cientffics i tecnics i ala historia d'aquestes branques del coneixement. 
L'augment de la demanda de b6ns culturals com a b6ns de consum ha incidit en l'increment de di ta ofer-
ta. Una oferta en la qual competeixen localitats i grups socials i que d6na lloc de vegades a resultats de poca 
qualitat. En algunes ocasions els museus esdevenen simples abocadors culturals. S'hi llença tot el que no ser-
veix i no se sap on posar, i esdevenen purs magatzems, de vegades sense sentit. La tendencia es especialment 
clara en els museus historics locals i, sobretot, en els d'orientaci6 etnologica, aixf com en alguns de caracter 
pretesament artesa i industrial. 
La tendencia modema, pero, mira de convertir els museus en centres de documentaci6 i estudi. Per exem-
ple, en el cas dels museus etnologics, a partir de les coneccions etnografiques i folkloriques que des de 
començament de segle es van començar a reunir, han pogut evolucionar en els darrers anys cap a la investi-
gaci6, la recollida, la restauraci6, la conservaci6 i la difusi6 del patrimoni etnologic, com un vessant clarament 
dirigit a l'educaci6. Pero el mateix passa amb altres museus especialitzats que s'han anat creant posteriorment. 
Per exemple, el projectat Museu de la Mineria asturiana, l' objectiu del qual sedı l' inventari i la conservaci6 
del patrimoni miner, entes aquest com "no nomes els espais industrials, edificis, maquines, etc., sin6 tamb6 
la forma de treball, de vida, mentalitat dels obrers i la documentaci6 generada per l' activitat de les empreses 
mineres". 
Avui sembla que existeix una tendencia general a ampliar el nombre i els continguts dels museus. Es ten-
deix a museiJicar-ho tot, per interes cu1tural i per les repercussions economiques d'aquesta oferta. Al mateix 
temps, s'ha desenvolupat tota una amplia tipologia de museus que, en el cas dels industrials, s'esten a museus 
en moviment (amb instanacions que funcionen), museus estatics, la maquinaria dels quals es conserva pero 
no es mou; museus tecnologics allotjats en antigues instal"lacions industrials; museus comercials i industrials, 
generalment museus locals del tipus tradicional, pero amb aquesta especialitzaci6; i museus oberts 0 ecomu-
seus, amb instal"lacions diverses que posen ernfasi en el paisatge industrial. 
Existeix ja un cert nombre de museus als Estats Units i a Europa que tracten de mostrar de formes diver-
ses les condicions de treball en el passat, "tal com realment van ser". Malgrat l' exit que tenen tant des del punt 
de vista de les visites d'oci com de les educatives, existeixen nombrosos problemes i altematives per organit-
zar el material exposat. En general es van imposant les exhibicions en centres d'interpretaci6; els responsables 
dels museus tracten d'evitar el perill de presentar de forma idilica les condicions de vida del passat. Alguns es 
plantegen la possibilitat de substituir les figures en forma de maniqufs per actors reals, per tal de donar una 
major aparença de versemblança. En tot cas, els responsables insisteixen que no es tracta d'exposicions artıs­
tiques 0 de valor estetic sin6 d'explicar la historia de la cultura industrial, "que ha creat els fonaments de la 
nostra societat, per be 0 per mal". 
Els museus continuen tenint les funcions culturals, educatives i d' oci que s6n tradicionals des del segle 
XIX, encara que des de començaments de la decada de 1980 se'ls n'han afegit d'altres. Quan avui els organis-
mes publics consideren els museus, no pen sen nomes en els turistes exteriors com a visitants d'aquesta oferta 
turfstica; tamb6 s'orienten cap ala propia poblaci6local 0 regional, ala qual s'intenta donar de vegadcs un sen-
tit de pertinença i identitat amb ell10c 0 amb la comunitat. Aixf s'esdeve amb moltes iniciatives sorgides en 
contexts moh diversos i sota noms diferents: "museus de barri", "museus de comunitat", "nova muscologia", 
"museus populars" 0, fins i tot, "ecomuseus". Equivalen al que dins l'ambit anglosax6 es coneixen com a "cen-
tres d'interpretaci6", es a dir, insta1"lacions que donen a coneixer el patrimoni cultural, en ci seu sentit mcs 
ampli, tot proposant-ne exp1icacions, i ajudant la poblaci6 a prendre consciencia del valor d'aquest patrimoni. 
Es una tendencia que es deixa sentir clarament en la polftica musefstica des de començaments de la deca-
da de 1980, i que es reflecteix en les grans institucions muse1stiques intemacionals. Aixf ho demostra la 13" 
Conferencia Internacional de l'ICOM (International Council of Museums), celebrada a Londres del 24 de 
juliol al2 d'agost de 1983, i en la qual es va plantejar el problema de l'adequaci6 al m6n modern dels museus 
organitzats durant el segle XIX i de la relaci6 entre museus i identitat cultural: 
els museus s6n sovint considerats com el centre de noves comunitats, bt en el context d'una nova urba-
nitzaci6 0 en la renovaci6 urbana d'una ciutat industrial ja antiga. Al reJorçar la cohesi6 de les comu-
nitats, el museu adquireix tot el seu valor i justifıca la seva existimcia. El paper del museu respecte a la 
identitat nacional mereix atenci6. 
EI creixement del nombre de museus en els darrers anys ha estat realment espectacular. A Espanya els 
governs de les comunitats autonomes estan realitzant una apreciable tasca a favor de la creaci6 d'instİtucions 
museistiques de carilcter monografic, que amplien l'oferta existent, i, sobretot, suposen equipaments aprecia-
bles en ciutats petites. D'aquests, una certa quantitat s6n museus especialitzats en temes cientifics i tecnics. 
Les velles ciutats industrials tenen de vegades equipaments que poden ser valorats en aquest sentit: filbri-
ques valuoses, equips industrials procedents de fases anteriors de desenvolupament industrial, maquinilria 
diversa. N'hi ha moltes que estan organitzant 0 intenten organtizar museus especialitzats en aquests temes 
especifics. 
Podriem citar nombrosos exemples. Nomes ala Comunitat Valenciana hi ha mes de 300 museus, molts 
en ciutats petites de creaci6 recent; nomes a Guadalest hom en compta mes de 10, a on van els turistes de 
Benidorm quan fa nuvol. Un cert nombre d'aquests equipaments museistics s6n museus monografics de l'ac-
tivitat artesana 0 industrial, d'iniciativa publica 0 privada, entre els quals hi ha els museus de la ceramica de 
Manises i d' Alcora; el Museu Monografic de la Joguina, a Ibi, organitzat per industries Paya en una antiga 
filbrica; un moH d' oli del segle XVII, en la restauraci6 del qual s'han invertit 50 milions de pessetes, entre 
molts altres. 
La creaci6 del Museo Nacional de la Ciencia y la Tecnica de Madrid, del Museo de la Ciencia y de la 
Tecnica del Pais Basc i del Museu de la Ciencia i de la Tecnica de Catalunya han representat iniciatives de 
gran importilncia per a la conservaci6 del patrimoni cientific i tecnic. 
EI Museu de la Ciencia i de la Tecnica de Catalunya, creat el 1984, constitueix un exemple interessant 
d'una instal'laci6 de fort contingut cultural i didilctic. La seu principal del Museu es troba a Terrassa, ala filbri-
ca modernista del Vapor Aymerich, Amat i Jover, la milquina de vapor i les instal'lacions del qual es conser-
ven i permeten donar una idea de la complexitat del sistema de transmissi6 energetica en una filbrica thtil tra-
dicional. Aquesta seu estil situada, a mes, en una ciutat que conserva nombroses restes industrials del segle 
XIX. 
Al mateix temps, el Museu estil organitzant un xarxa d'instal'lacions industrials arreu de Catalunya, de 
la qual ja formen part el Museu Moli Paperer de Capellades; el Museu Comarcal de l' Anoia, que inclou el 
Museu de la Pell i dues antigues rabriques (la filbrica de cot6 de Cal Boyer i l'adoberia de Can Granotas) a 
Igualada; el Museu del Suro a Palafrugell; el Museu de la Tecnica de Manresa; el Museu de la Fusta instal'lat 
ala serradora d' Areu; la Colonia i la filbrica textil Sed6, entre Esparreguera i Olesa de Montserrat. Tambe n'hi 
ha d'altres, mes 0 menys coordinats amb el Museu de la Ciencia i de la Tecnica tals com el Museu de les 
Joguines de Figueres, el de l' Automobil, col'lecci6 Salvador Claret de Sils, el del Vi de Vilafranca, i el del 
Ferrocarril de Vilanova i la Geltrli, el Museu Municipal d'Estampaci6 Textil de Premiil de Mar, el Museu de 
la Companyia d' Aigües de Montcada, el Museu de la Mineria del Berguedil a la colonia Sant Corneli, a Cercs, 
i el Museu de la Ceramica de la Bisbal. Es pot citar aixi mateix el Museu del Ferrocarril de La Pobla-Castellar, 
que en algun cas ha estat considerat el primer en el seu genere a Espanya, i que constitueix un bon incentiu 
per a la comarca, i tambe el Museu de l'Oli ala Pobla de Segur, especialitzat en temes de l'oli. 
L'atractiu turistic dels museus cientifics es cada vegada mes gran. EI Museu de la Ciencia de Barcelona, 
fundat per la Caixa de Pensions, ha esdevingut un lloc de visita obligada a Barcelona. Tambe el turisme a 
ırtuseus industrials comença a tenir certa consideraci6. Aixi, el MoH-Museu del Paper de Capellades va rebre, 
el 1994, 31.200 visitants4 • 
Tenint en compte que alguns museus tecnics estan instal'lats en antigues filbriques, el turisme cientific 
pot convertir-se, a la vegada, en turisme industrial. Aquest, pero, te caracteristiques propies, ja que inclou tant 
les visites a les antigues instal'lacions fabrils com a les actuals que continuen en funcionament. 
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De l'arqueologia industrial al turisme industrial 
El turisme industrial es una nova branca de l' activitat turfstica que esta tenint un desenvolupament espec-
tacular en els darrers anys i que ha portat a l'aparici6 d'una nova branca de la geografia del turisme, denomi-
nada precisament turisme industrial. Tal com hem dit, aquest turisme es tradueix avui no nomes en visites a 
les instal'lacions industrials ja en desıis sin6 tambe als complexos industrials actuals que es troben en funcio-
nament. Finalment, hom ha organitzat rutes especffiques de caracter industrial que en complementen d'altres 
tradicionals historicoartfstiques i pel que fa a les ciutats, algunes guies turistiques 0 materials elaborats amb 
finalitats didactiques han incorporat ja les instal'lacions industrials com a element a visitar. 
Aquest tipus de turisme s'ha desenvolupat ampliament a Gran Bretanya i als Estats Units, i als paısos 
escandinaus des de ja fa uns quants anys. El seu desenvolupament es troba lligat en un primer moment al de 
l' arqueologia industrial. Li dedicarem atenci6 abans de passar a abordar el turisme de la indıistria actual. 
L'interes per l'arqueologia industrial ha anat augmentant de forma molt considerable des de la decada de 
1960, a Gran Bretanya i als Estats Units al principi, i mes tard en altres paısos. Tal com es va anar definint a 
Gran Bretanya, el camp de l' arqueologia industrial es va centrar en l' estudi de les restes materials de la indus-
trialitzaci6, des del segle XVIII, inc1oent-hi no nomes les instanacions fabrils, sin6 tambe les comunicacions, 
els serveis, les infraestructures, i tot allo relacionat directament 0 indirecta amb el desenvolupament de la 
industrialitzaci6. De tota manera, el problema dels lfmits fou debatut ben aviat i alguns autors van començar 
a extendre el camp mes enlla del segle XVIII, a totes les restes ffsiques de la indıistria i les comunicacions en 
el passat. Malgrat que s'han proposat altres denornİnacions, tanmateix no han trobat acceptaci6 generalitzada. 
L' expressi6 arqueologia mostra la importancia de l' estudi de restes fisiques, encara que progressivament 
s'ha anat insistint en la necessitat d'integrar els resultats obtinguts d'aquest estudi en una visi6 mes integral, 
amb la documentaci6 conservada, i de relacionar aquest camp d'estudi amb la historia economica, social i cul-
tural en general, amb un ıis cada cop major de fonts cientifiques. Recentment hom tambe insisteix cada cop 
mes en la importancia dels paisatges industrials i en la necessitat de tractar-los d'una manera conjunta, i no en 
forma d'edificis a1llats i de les formes antigues de treball. 
AIs Estats Units i la Gran Bretanya, des de finals dels 60 existeixen iniciatives per posar en valor algu-
nes instal'lacions industrials del començament de la industrialitzaci6. Una fita important va ser en aquest sen-
tit la creaci6, e1 1968, de l'lronbridge Gorge Museum, per a la conservaci6 dels alts forns de Coalbrookdale i 
del primer pont de ferro, el primer pont metal'lic del m6n, fabricat pel Darby a Telford entre 1776 i 1779, i 
que ben aviat es va convertir en un lloc de visita turistica que rebia mes de 200.000 persones l'any. Als Estats 
Units hi va haver tambe iniciatives primerenques en aquest sentit, entre les quals destaca la posada en valor 
del nuc1i manufacturer textil de Lowel1, a Massachussets, des de 1977, ala qual en van seguir d'altres de dife-
rents. L'interes de les realitzacions nordamericanes explica que hagin estat preses com a model a Europa; per 
tenir una idea de llur atractiu i impacte econornİc n'hi haud prou assenyalant que entre setembre de 1983 i 
desembre de 1987 els alts forns de Birmingham, Alabama, van rebre uns 275.000 visitants. 
A Suecia central, I'Ecomuseu de Bergslagen, obert el 1986, ha gaudit des d'aquel1s anys d'una fama 
merescuda. Es tracta d'un "museu sense murs" que s'esten al centre de Suecia, des de la planura delllac Malar 
fins a les regions muntanyoses de la Dalecarlia al nord, i que es dedica essencialment a mostrar de forma inte-
grada l' evoluci6 de la indıistria del ferro des dels primers jaciments explotats a la regi6, al segle V a. d. c., 
fins al segle XX, una explotaci6 que es va basar tradicionalment en l'existencia de mines riques en aquest 
rnİneral (entre les quals la mina oberta de Danemura), junt amb extensos boscos aprofitats per a la fundici6 i 
de rius per al transport i la força motriu. Tots aquests elements apareixen en els 50 emplaçaments que consti-
tueixen l'ecomuseu, estesos arreu de la regi6, i on es poden visitar, a mes de diversos museus locals especia-
litzats en la rnİneria, el treball del ferro, el transport i la vida social obrera, aixi com l' etnologia (els museus 
de Ludvica, Söderbarkr, Norberg, Skansen, Fagersta, Grangesberg, Safnas, entre altres), mines de ferro explo-
tades en epoques diverses, alts forns, fundicions de ferro i de coure, instal'lacions metal"lıirgiques, rodes 
hidrauliques, antics hostals de carretera, cases de treballadors del ferro del segle XVII, colonies obreres fun-
dades entre els segles XVIII i XX (els "bruk"), i centrals electriques, aixi com la mes antiga refineria de petro-
li que es conserva al m6n. Tot aquest conjunt esta unit en gran part pels quasi 150 km del canal de Strömsholm, 
construit entre 1772 i 1779 i que es ell mateix un ecomuseu, amb els seus sistemes de resc10ses que permeten 
salvar desnivells totals de 100 m, i les construccion auxiliars. Tot plegat converteix el paisatge cultural en un 
objecte musefstic, a la vegada que en un important factor de desenvolupament economic local, car el conjunt 
atreu xifres creixents de poblaci6 i es visitat ja per mes de 350.000 persones l' any. 
A Holanda l'Institut pel Llegat Industrial te una gran activitat dins l'estudi i la protecci6 del patrimoni 
industrial, amb un projecte de defensa aprovat pel parlament el 1992 i que va institucionalitzar el 
Projectbureau Industrieel Erfgoed. Es considera que l'herencia industrial es "un component substancial de 
l' herencia cultural". 
En relaci6 amb aquest interes pel turisme industrial, des de fa anys a diversos paısos europeus s'han dis-
senyat estrategies per identificar, classificar i promoure l'arqueologia industrial com atractiu turfstic. A 
Escocia, per exemple, s'han valorat les antigues indıistries del ferro de Dunaskin, Ayrshire, tot investigant la 
promoci6 delllegat industrial regional per al desenvolupament economic i per a les arees que pateixen l'atur 
industrial. En la mateixa direcci6, ja fa uns quants anys que s'esta discutint la possibilitat de revitalitzar ciu-
tats en crisi mitjançant el desenvolupament del turisme i, en especial, la manera de convertir les instal"lacions 
industrials obsoletes als usos turfstics. 1 a Australia les agencies turfstiques estan incloent en els seus itinera-
ris rutes de turisme industrial, que inclouen la visita a les instal"lacions de velles arees mineres. 
Recentment ha aparegut tambe al Jap6 la preocupaci6 per la conservaci6 d'un patrimoni industrial que 
es essencialment del segle XX. Els casos de les instal"lacions siderıirgiques de Yakata i Kurashiki, al NE de 
l'illa de Kyshu, s6n especialment coneguts pels esforços que s'estan realitzant per tal de conservar les ins-
tal"lacions i els antics poblaments industrials. 
Els darrers anys han proliferat les iniciatives de conservaci6 d'estructures industrials amb vista a llur 
aprofitament historic, documental, cultural i turfstic. 
A Espanya, encara que mes tard, el camp de 1'arqueologia industrial s'ha anat desenvolupant tambe amb 
gran força, i han aparegut grups de defensa del patrimoni historic industrial a practicament totes les regions. 
Es molt el que s' ha perdut, car en general existeix una gran indiferencia popular vers aquestes restes, pero l' ac-
tuaci6 de diferents grups d'estudiosos esta permetent que se salvaguardi i valori el que queda d'aquest patri-
moni. 
Des dels anys 1970 van començar a apareixer alguns nuclis de persones interessades, tecnics i cientffics 
que van cridar l' atenci6 sobre el patrimoni historic industrial a Madrid, Catalunya, Pafs Basc, Pafs Valencia i 
Andalusia. 
A Catalunya s'han realitzat nombrosos treballs de catalogaci6 0 de conservaci6 en relaci6 amb diverses 
iniciatives: per exemple, en relaci6 amb reformes urbanfstiques, en el cas de Barcelona la construcci6 de la 
Vila Olfmpica ha portat a fer un inventari de tot el patrimoni del Poble Nou; igualment, s'ha dut a terme un 
inventari en relaci6 amb la transformaci6 del Port Vell. Tambe s'han realitzat aquests treballs en relaci6 amb 
altres activitats de reforma de diferents ajuntaments, com el de I'Hospitalet de Llobregat, 0 el d' Alcoi, els 
quals han conduit igualment experiencies de recuperaci6 del patrimoni industrial. 
Tambe hi ha experiencies d'estudi i conservaci6 de xemeneies, torres d'aigua, fabriques de ciments, reu-
tilitzaci6 d'edificis industrials obsolets per a la seva utilitzaci6 com a equipaments escolars 0 de serveis, reha-
bilitaci6 de canals industrials, de ponts, estacions, 0 de ports, amb els seus molls, maquinaria i magatzems 
generals de comerç. En moltes ciutats han sorgit veus que criden l'atenci6 sobre la necessitat de conservar el 
patrimoni industrial del passat, pel seu valor historic i per la seva importancia per la identitat ciutadana. 
L'arqueologia industrial pot ajudar a conservar la memoria historica d'una activitat industrial que ha 
existit en el passat i que ha estat oblidada quasi totalment amb el desenvolupament del turisme. A Palma de 
Mallorca un programa d' aquest tipus impulsat per historiadors de l' economia que han descobert l' interes de 
l'arqueologia industrial, ha cridat l'atenci6 sobre l'interes d'aquestes restes per a la reconstrucci6 de l'evolu-
ci6 economica de l'illa: "en front d'una opini6 pıiblica i una intel"lectualitat que ha oblidat durant tres deca-
des el seu pas sat industrial, es necessaria la contundencia de la prova fisica, de la resta fabril, de la localitza-
ci6 precisa de les instal'lacions, de la descripci6 dels circuits de mercat". 
En aquests moments existeix ja una Associaci6 de Regions Europees de Tradici6 Industrial, RETI, que 
tracta de lluitar contra els problemes que les afecten quant a la reestructuraci6 i el declivi industrial, i la presen-
cia de ruınes industrials. 
En relaci6 amb l'auge del turisme cultural cal destacar tambe el desenvolupament que han adquirit els 
itineraris i les rutes que es presenten com recorreguts integrats amb un objectiu concret, entre ells l'arqueolo-
gicoindustrial. 
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Les rutes culturals s6n recorreguts espacials especialitzats. En un primer moment es tractava d'itineraris 
tradicionals de cadıcter historicoartfstic, com la ruta del romanic, dels castells, dels monestirs, dels catars. 
Moltes s'han revaloritzat durant els tiltims anys com a rutes turfstiques, i fins i tot d'ecoturisme, quan es rea-
litzen a peu -com pot ser a escala europea, per exemple, el camf de Santiago. L' oferta turfstica esta llançant 
noves rutes culturals al mercat, com per exemple la delllegat Andalusf, organitzada per la Junta d' Andalusia 
i que proposa una serie d'altematives, que s'estenen fins i tot fins al nord d' Africa. 
Entre aquestes rutes se n'han proposat tambe algunes d'especialitzades, relacionades amb l'arqueologia 
industrial. Entre aquestes destaquen, com en altres paısos, les rutes ferroviaries i les dels canals. 
Les rutes ferroviaries aprofiten antigues lfnies de poc transit i vells equips encara en tis. A Catalunya 
podem citar en aquest sentit el trajecte Martorell-Monistrol de Montserrat, sobre una lfnia de Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya. S'utilitza per a aixo una locomotora de vapor dels anys 1920 (n'hi ha dues de dis-
ponibles: 1'010t 22 i la Berga 31) que arrossega vells vagons en un recorregut d'indubtable interes turfstic. En 
el mateix sentit podem citar tambe els esforços per a la reutilitzaci6 de diversos trams del ferrocarril Santander-
Burgos, projectat e11898, del qual van arribar a construir-se 35 km, i que fou tancat als anys 1970. Encara que 
el ferrocarril esta abandonat, es conserven part de les instanacions, viaductes i ttinels. Les propostes d'actua-
ci6 tracten de conservar i reutilitzar el traçat i les antigues instanacions, construint tambe una pista cic1ista 
sobre l'antic traçat. 
Quant als canals, des de fa un cert temps s' esta estudiant la utilitzaci6 del canal de Castella. Amb el 
model del que es fa en altres pai:sos europeus i als Estats Units, alguns han proposat realitzar viatges en vai-
xell seguint el canal. Es tracta d'un projecte de realitzaci6 diffcil ja que per a la seva reutilitzaci6 seria neces-
sari restaurar les rescloses i modificar el traçat d'alguns ponts de ferrocarril i carretera que no han deixat la 
llum suficient per al transit de barcasses. AIguns projectes han avaluat la recuperaci6 en prop de 20.000 
milions, fet que en les actuals circumstancies la fa irrealitzable. Pot pensar-se, pero, en un recorrcgut terrestrc 
a peu 0 en bicicleta utilitzant els camins de sirga, que en bona part es conserven. 
Existeixen moltes altres possibilitats, algunes amb perspectives de realitzaci6 i altres amb dificultats. 
Especial interes pot tenir per a la Catalunya interior la creaci6 d'un Ecomuseu de l' Aigua, que podria integrar 
diverses instanacions de regadiu i de caracter hidroelectric, i que permetria estendre el turisme cultural a la 
major part de la provfncia de Lleida. 
L'equipament industrial actual i el turisme industrial 
Des de mitjans dels 80, pero, no nomes els establiments industrials antics, sin6 les grans instanacions 
industrials i els establiments cientffics es converteixen en objecte d' atenci6 i visita. 
En alguns paısos es publiquen ja guies turfstiques especialitzades en aquest tipus de turisme industrial. 
AAlemanya aquestes visites gaudeixen d'una gran popularitat. Una recent guia relaciona un total de 100 İns­
tanacions i museus especialment interessants des del punt de vista cientificotecnic. En aquesta relaci6 apa-
reixen museus cientificotecnics especialitzats (de la navegaci6, agraris, de la radio, optic, de la fotografia, de 
l'automobil, del ferrocarril, de l'artesania, de dirigibles, de motocicletes, de l'electricitat...), ponts de diverses 
epoques, fars, ports, drassanes, estacions de ferrocarril, lfnies ferroviaries de diferents epoques, ascensors de 
muntanya de principis de segle, canals, rescloses, refineries i altres instanacions petrolfferes, molins de vent, 
dics secs, indtistries textils, forges i ferreries, preses, teatres especialment interessants per lcs seves estructu-
res escenografiques, grans excavadores, instanacions aeroespacials, camps d'antenes paraboliques, estacions 
de seguiment de satenits, aeroports, aqüeductes, edificis equipats amb energia solar, centres d'investigaci6 
ffsİca, instanacions de producci6 d'energia a partir de processos biologics, centres de control de transit, filbri-
ques de vidre, instanacions per a l' abastiment d' aigua potable, estacions de tractament d' escombraries i d' ai-
gues residuals, camps d'experimentaci6 amb biomassa. 
Hom dedica especial atenci6 en aquesta guia a les centrals productores d'electricitat antigues i moder-
nes: les referencies inc10ses en aquesta guia -que constitueixen nomes una selecci6 rellevant de possibles iti-
neraris de turisme industrial- comprenen des d'exemples de les primeres centrals termiques i hidroelectriques 
fins a grans complexos hidraulics 0 termics recents, centrals combinades que usen carb6 i gas, centrals hiddlU-
liques reversibles, centrals nuc1ears, centrals maremotrius, eoliques i fotovoltaiques. 
Una suggestiva selecci6, pero que no esgota, ni molt menys, l' oferta de turisme industrial a Alemanya. 
Cal tenir en compte que, de forma cada vegada mes freqüent, algunes empreses industrials contribueixen a la 
difusi6 d'aquest turisme, promocionant la visita de les seves propies instal'lacions industrials com a forma de 
propaganda i de comercialitzaci6. 
Un bon exemple de tot aixo s6n les instal'lacions industrials de la indıistria ceramica i insta1'lacions 
sanitaries de Villeroy & Boch a Mettlach, Sarre, que s'ha convertit en una visita obligada dels turistes de les 
regions veınes i en una font de beneficis per a l'empresa: el 1898 la citada fabrica, amb les seves sales d'ex-
posici6 annexes, va rebre un total de 140.000 visitants. Interes cultural per la ceramica, promoci6 comercial i 
visites de negocis s'uneixen aquf en una intricada combinaci6 en que de vegades es diffcil separar unes moti-
vacions de les altres. 
La mateixa imbricaci6 es d6na a Espanya en aquelles indıistries que han organitzat recorreguts turfstics 
i que els utilitzen com a forma de promoci6 i de vendes. Especial importancia te el turisme a Sant Sadurnf 
d' Anoia, on diverses empreses industrials que produeixen cava organitzen visites als seus cellers i 
instal'lacions d'embotellament. Les caves Codorniu van rebre 200.000 visitants el 1993, any en que van res-
tar obertes tots els dies, dissabtes i diumenges inc1osos, i 100.000 el 1994, any en que nomes es van obrir els 
dies feiners. Per a 1'any 1995 (en que s'han obert novament els dissabtes i diumenges al mat!) es preveuen uns 
160.000 visitants. S'estima que, com a rnfnim, una tercera part dels visitants s6n turistes estrangers i la resta 
visitants nacionals. 
En altres casos els motius per estimular la visita s6n mes de caracter propagandfstic, com les que orga-
nitzen algunes indıistries potencialment contaminants per mostrar la seva netedat, 0 quan empreses amb un 
accionariat molt ampli organitzen visites per mostrar les instal'lacions als accionistes. A Espanya, per exem-
ple, mes de 1.000 accionistes d'Uni6 Fenosa s'apunten cada any als viatges organitzats ala Central nuc1ear de 
Trillo, a Guadalajara. 
El desenvolupament del turisme industrial no es produeix sense obstac1es. Es necessita, evidentment, una 
bona disposici6 de 1'empresa, que no sempre existeix. 1 es comprensible que sigui aixf, ja que en el cas de les 
visites a ins.tal'lacions que funcionen, aquestes no sempre es poden fer sense destorbar el proces productiu. En 
el cas d'instal·lacions obsoletes, la conversi6 en un atractiu turfstic exigeix inversions que no sempre estan dis-
ponibles, 0 la rendibilitat de les quals no es coneix. 
Per tot aixo, es indubtable 1'interes a realitzar una valoraci6 de les instal'lacions i de les possibilitats de 
desenvolupament del seu potencial. Existeixen, a mes, diverses resistencies a aquest tipus de turisme. Dietrich 
Soyez ha assenyalat les principals barreres que es presenten. Algunes s6n cognitives, com la idea que la indıis­
tria no es un be cultural, no te valors estetics, no es interessant, 0 que la visita a aquest tipus d'insta1'lacions 
no es elegant. Hi ha tambe barreres economiques, ja que els propietaris de les instal'lacions obsoletes poden 
pensar que es mes rendible vendre la maquinaria com a ferralla, 0 desfer-se del terreny, 0 dedicar 1'edifici a 
altres ocupacions; hi ha tambe dificultats per al canvi de funcions, i el seu cost de restauraci6 es elevat. 
Finalment, poden haver-hi barreres legals 0 administratives, derivades de les competencies poc c1ares sobre 
les actuacions a realitzar; 0 ffsiques, relacionades amb la llunyania d'algunes instal'lacions respecte a les rutes 
turfstiques tradicionals. 
De totes maneres existeixen tampe estudis que mostren la importancia que el turisme industrial ha acon-
seguit a Alemanya i del seu impacte en el desenvolupament regionaL. Per exemple, a les regions del Sarre, 
Lorena, i Luxemburg, la valoraci6 de tot l'equipament industrİal relacionat amb el ferro constitueix ja un fac-
tor d'atracci6, i s'estan realitzant plans ambiciosos per a 1'establiment de rutes combinades d'ambit regional i 
per a 1'analisi de les seves repercussions economiques. 
Tambe existeixen projectes per reutilitzar les estructures industrials obsoletes a la conca del Rhur. Per 
exemple, per instal'lar sobre arees d'indıistria pesada a Duisburg un gran parc amb equipaments culturals i 
llocs de treball. El seu objectiu es "revalorar aquesta area entre dues grans ciutats per millorar la qualitat de 
vida d' ambd6s centres urbans i assegurar llocs de treball d' alta qua1ificaci6 que antigament es localitzaven 
fora de la regi6", amb la col'laboraci6 de capitals pıiblics i privats. 
1, per citar un ıiltim exemple, a Canada, les visites als equipaments industrials d'Hydro Quebec, estimu-
lades per 1'empresa per raons culturals i propagandfstiques, s'han convertit en un important factor de desen-
volupament regionaL. 
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Les possibilitats de defensa del patrimoni industrial 
Afortunadament, la consciencia de la necessitat de defensar al patrimoni historicoartfstic, que es antiga, 
ha avançat considerablement els ıiltims anys i s'ha estes tambe al patrimoni industrial. 
A Espanya la preocupaci6 per la conservaci6 i defensa del patrimoni te antecedents al segle XVI i es una 
realitat des del XVIII, afectada per l' evoluci6 que, com a tota Europa, ha conduit a destacar en un primer 
moment els monuments CHıssics i mes endavant altres exemples de la historia artfstica. Durant el segle XiX, 
la desamortitzaci6 va obligar a elaborar tota una serie de mesures de protecci6 del patrimoni historic que s'a-
nava veient afectat per les mesures d'expropiaci6 dels bens de I'Esgıesia. Mes endavant la legislaci6 s'ha an at 
desenvolupant en un sentit c1arament proteccionista. Recentment, les transferencies realitzades a les coınuni­
tats autonomes els ha donat un protagonisıne iınportant. La Llei del patriınoni historic (Llei 16/85) ha supo-
sat una fita decisiva. Aquesta llei perınet que els ajuntaments passin a tenir un paper en la protecci6 del patri-
moni. Taınbe considera, a ınes del patriınoni artfstic edificat i moble, el patrimoni cientffic i tecnic, la qual eosa 
permet defensar el patrimoni industrial i eıectric. Les diferents comunitats autonomes han anat elaborant les 
seves propies lleis de patrimoni per a la eomunitat. EI principal problema actual es el de I'harmonitzaei6 d'u-
nes i altres normes a escala estatal, i entre elles i la Uni6 Europea. Partint d'aquestes tradicions conservaeio-
nistes i de la legislaci6 ja existent, poden abordar-se de forma eficaç els problemes de la conservaci6 del patri-
moni industrial. 
EI patrimoni industrial esta avui de moda. A tot arreu sorgeix l' interes pel seu estudi i eonservaci6, s' or-
ganitzen congressos i es creen associacions per a la seva defensa. Apareixen fins i tot professionals que es eon-
sideren experts en patrimoni industrial i que intenten controlar corporativament aquest camp. Les iniciatives 
sorgeixen pertot i les petites ciutats que disposen d'algun equipament historic d'aquest tipus intenten posar-Io 
en valor i convertir-Io en un atractiu turfstie per a la poblaci6. 
A tftol d' exemple podem citar dues reeents iniciatives loeals desenvolupades a Catalunya, on diverses comar-
ques estan mİrant d'utilitzar aquests reeursos industrials eom a element de dinarnİtzaci6 eultura1 i eeonomica. 
A Berga es van realitzar entre el 25 d'abril i el 3 de maig de 1992 unes jomades sota el tftol "Turisme 
cultural: tres propostes d'actuaei6 musefstica", de les quals van sortir propostes de creaei6 dels museus del 
Clot del Moro, de la Mineria de Sant Comeli-Cercs i el de la Colonia Vidal. En les conc1usions hom considc-
rava que aquests equipaments constitueixen una altemativa economica per als problemes de desindustrialitza-
ei6 de la comarca: "seguint altres exemples que es duen a terme a Europa, aquests espais es podrien convcrtir 
en centres d'interes turfsticocultural que potenciarien la eonservaci6 del patrimoni i al mateix temps donarien 
a coneixer la comarca". 
Es dins d'aquesta lfnea que s'ha plantejat la conversi6 de la Colonia Vidal en un museu, i lloc d'interes 
turfstic. La colonia Cal Vidal, ala vora del Llobregat, que inc1oi'a una fabrica, mes de 200 habitatges per als 
treballadors i diversos equipaments ala plaça principal, i l'activitat fabril de la qual fou c1ausurada cı 1980. 
S'han realitzat propostes per organitzar un museu dedicat a l'arqueologia industrial com a forma de conserva-
ci6 de les estructures fabrils i de revitalitzaci6 del poblament afectat pel tancament, i s'han explorat solucions 
que mİren d' assegurar "la viabilitat d'un model residencial, cultural, turfstic, i fins i tot en alguns llocs d'un 
ambit mes gran, que reeulli diverses eolonies comunicant-Ies entre si per tal de reforçar la dimensi6 tcrritorial 
de la historica implantaci6 industrial. Dins de les arees historiques es podrien fomentar en cada colonia dife-
rents activitats com a parts d'un programa global". En el marc d'aquesta proposta hom ha intentat utilitzar al 
mateix temps l'oferta d'habitatges existents, que podrien oferir-se en qualitat de segones residencies 0 com a 
residencies de cap de setmana. 
Tot aixo es, sens dubte, molt positiu. Pero tambe pot dur a una gran confusi6, ala dispersi6 de les ini-
ciatives, al malgastament en les inversions 0 a la redundancia d' aquestes en un moment en que hi ha eseasse-
tat de recursos i en que convindria seleccionar acuradament. 
Ens trobem en una fase en que tot sembla que val, i en la qual segurament totes les iniciatives s6n posi-
tives, en el sentit que ajuden a prendre conseiencia de la necessitat de defensar i conservar el patrimoni. Tal 
vegada, pero, convindl'ia començar a sel' una mİca mes crftics i rigorosos, tot apl'ofitant l'expel'iencia dels que 
han avançat mes. 
En aquest sentit, potser es oportıi l'eproduir certs paragrafs d'un debat realitzat recentment per 
l' Association Quebecoise poul' le Patrimoine Industriel: 
la es hora que el medi del patrimoni [industrial] canvii" les seves actituds. Globalment, les persones d'a-
quest domini son d'una complaença extremada. Els col'loquis, congressos, esdeveniments, assemblees, 
es presenten cada vegada mes com exhibicions de projectes i experiencies, com "jires patrimonials mer-
cantilistes". Cap crftica no es ja als projectes presentats, ni tan sols als mes indejensables. Es pensa 
soterradament, pero cap idea no es debat col'lectivament. Vindra l'autocrftica com una amenaça 0 
cedira el seu lloc a les actituds corporatives? 
S'imposa, aixf, un debat en profunditat sobre els eriteris i les estrategies a seguir. No nomes respeete a 
la seva eonservaei6 i ıis, sin6 tambe respeete als destinataris d'aquesta tasea de eonservaei6 i als seus efeetes 
eulturals i eeonomİes. 
Sens dubte, la inieiativa pot venir de diferents proeedeneies. En primer lloe, dels afieionats i dels estu-
diosos del medi loeal que sensibilitzin les poblaeions loeals, els responsables polfties loeals, aixf eom als 
agents eeonomies d'aquesta mateixa eseala. En una primera fase, i a l'eseala loeal, probablement totes les ini-
eiatives s6n positives, eneara que eonvindria estimular la eol'laboraei6 entre els afieionats i els medis aeade-
mics. Pero quan arribem a les petieions d'ajuda als nivells superiors (regionals, autonomies, estatals) ealen 
eatalegs sufieients, eriteris i estrategies generals que permetin deeidir que es precfs eonservar pel seu earaeter 
exeepeional 0 de gran importaneia, i que resulta redundant. 1, a mes, es espeeialment urgent la eoordinaei6 de 
les inieiatives loeals; l'exemple d'inieiatives regionals, tals eom la de l'Eeomuseu de Bergslagen, eitat abans, 
poden servir de model: es precfs -i a mes es possible- arribar a eoordinar inieiatives en que s'integrin de forma 
eooperativa diversos munieipis, institueions edueatives loeals, museus de diferent dependeneia institueional, 
organismes regionals i estatals, aixf eom la inieiativa privada tant pel que fa a les empreses que tenen 
instal'laeions 0 que aetuen de patroeinadores eom als estudiosos i afieionats loeals. 
EI mes important, en una primera fase, es la sensibilitzaei6, la qual pot fer-se a partir dels valors eultu-
rals i edueatius del patrimoni eonservat, i de les repereussions eeonomiques. EIs primers s'han de posar en 
relaei6 amb objeetius eulturals i polfties de earaeter regional i loeal (presa de eonseieneia de la poblaei6 loeal 
sobre llurs riqueses, llurs possibilitats en e1 passat, llurs possibilitats en el futur ... ). Les segones, les repereus-
sions eeonomİques, exigeixen una clara estrategia eeonomİea de earaeter turfstie. Que atregui un turisme eulte, 
que pot dediear temps al eoneixement en profunditat, en eontaete amb guies sensibles i entusiastes, i que apro-
fita la visita a aquest llegat patrimonial per penetrar en el eoneixement del medi loeal, de la seva historia i de 
la seva gent. Es aquf on queda un gran marge per a la imaginaei6 i el eoneixement eientffie del estudiosos del 
medi loeal. 
En general, es eonvenient afavorir l' assoeiaeionisme per a la defensa del patrimoni industrial. Les expe-
rieneies ja existents en altres pai'sos, degudament avaluades i adaptades ala nostra realitat, poden esdevenir un 
eamp d'ıitils ensenyaments per a les propostes que es realitzin aqu1. 
L'impuls fonamental, pero, ha de venir del medi loeal. Calen persones arrelades al medi loeal, sensibles 
a la seva riquesa i estudioses dels seus valors, pero al mateix temps amb eoneixements intemaeionals que els 
permetin valorar el que tenen i saber veure allo que de nou, especffie 0 original te el que s' esta intentant posar 
en valor. Ha de ser des del medi loeal des d'on sorgeixin i s'impulsin les inieiatives per enllaçar les propostes 
eonservaeionistes amb e1s objeetius mes generals de1 desenvolupament eomareal i regionaL. 
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